











L’any  1990  l’Institut d’Estudis Catalans  (IEC)  va publicar  la  Proposta  per  a  un  estàndard  oral  de  la  llengua  catalana,  I. 
Fonètica —PEOF,  d’ara  endavant—,  amb  tres  edicions  i  diverses  reimpressions  fins  al  2009. D’altra  banda,  l’any  2006 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) va publicar L’estàndard oral valencià, el Diccionari ortogràfic i de pronunciació 











descriptiva  i  té  en  compte  la  variació  geogràfica,  social  i  temporal  (històrica  i  generacional)  de  la  llengua,  així  com  la 
dimensió oral  i escrita. Pel que  fa a  la  fonètica  i  la  fonologia,  la GIEC hi dedica els cinc primers capítols  (estructurats en 
conceptes bàsics, estructura sil∙làbica, vocals, consonants  i categories suprasegmentals)  i és en aquesta part d’on es pot 




les principals novetats de  la GIEC  i una síntesi de  les observacions sobre pronúncia que apareixen a  l’OIEC. Abans, però, 
desgranaré unes remarques terminològiques de la PEOF i la GIEC: 
La  PEOF  parteix  d’uns  principis  generals  d’estandardització  orientats  cap  a  una  normativa  composicional  basada  en 
solucions polimòrfiques. Es proposa reforçar els trets comuns a les grans modalitats dialectals catalanes i evitar tot el que 
pugui dificultar la comprensió entre els parlants. Les propostes que s’hi presenten són flexibles pel que fa a l’ús de diversos 
trets dialectals  i a  les diferències de  formalitat dels actes comunicatius  i es demana una coherència en  relació amb  les 
pròpies competències lingüístiques. La terminologia que s’utilitza per classificar els trets fonètics i fonològics és la següent 
(en parèntesis apareixen les formes simplificades de les taules que segueixen3): 1) àmbit general (Gen): afecta dos o més 













es considera acceptable en cap parlar ni  registre, es  fa constar explícitament. En determinats casos es  troba  informació 
addicional  de  les  formes  gramaticals:  si  són  més  o  menys  recents,  més  o  menys  habituals,  si  presenten  diferències 
generacionals o restriccions gramaticals, així com si són més pròpies de la llengua oral o escrita. A la GIEC també es troben 
distincions segons  la mida de  la  lletra del  text:  les explicacions de caràcter general van en  lletra gran  i  les especificitats 
complementàries, les variants més locals i els aclariments, en lletra més petita. (Vegeu GIEC, 2016: XXI‐XXVI). A les taules 
següents,  les explicacions es presenten en dos  tipus de  lletra  (seguint  la  redacció de  la GIEC)  i  les negretes  remarquen 
aspectes  prescriptius,  funcionals  i  dialectals.  Els  exemples  apareixen  en  caselles  de  tres  colors:  1)  blanc  —formes 















P. 39.  “En  tots aquests  casos  són  igualment 
acceptables  les  diferents  pronúncies 
tradicionals, amb  independència que quedin 
o no reflectides en l’accentuació gràfica.” 
cadena,  cera, merèixer,  ple,  què,  sec, 
fred, cabell, abella, 
mots  amb  sufixos  –ès/es(a):  francès, 
pobresa; ‐et/et(a): verdet, camiseta 
formes verbals: –ej(ar): verdeja, aireja 
        P.  39.  “[...]  en  una  zona  central  i 
septentrional  del  gironí  i  en  algunes 
localitats  de  la  Franja,  el  sistema  és  de  sis 
vocals  i  coincideix  amb  el  més  general 
excepte  en  el  fet  que  només  té  una  vocal 
mitjana  posterior  d’obertura  intermèdia 
([o]).  Aquests  sistemes  vocàlics  amb  un 
repertori  més  reduït  són  igualment 
acceptables en els parlars respectius.” 
 
        P.  50.  “Històricament,  la  [o]  tònica  s’ha 
convertit  en  []  en  diferents monosíl∙labs  o 
en  mots  en  què  aquesta  vocal  apareix  en 
síl∙laba  inicial. A  causa d’aquest  canvi, en  la 
major part dels parlars es pronuncien amb 






































































P.  49.  “En  mallorquí  i  en  nord‐occidental,  també  és  habitual  el 










fras[e]  P.  44.  “[...]  (parlars  orientals:  absència  de  reducció  en  []  o  [u]  i 
presència d’una vocal mitjana tancada [e] o [o]) 
Aquest  comportament  és  típic  de mots  d’introducció més  o menys 
recent i, per això, apareix generalment en manlleus, inclosos els mots 
d’origen  culte,  neologismes  i  paraules  de  nova  creació,  encara  que 
també afecta alguns mots plenament incorporats a la llengua [...]. Tot 
i això, en la mesura que aquests mots acaben plenament integrats en 


















        P.  96.  “[en  els  mots  prefixats  i  en  els  compostos]  la  pèrdua  del 
caràcter composicional del significat i el fet que el parlant no tingui 
consciència que es tracta d’un mot prefixat o compost poden fer que 












































































NR  au  Diftong  “au” 
en  comptes 
de “o” 




P.  50.  “[...]  hi  ha  altres  modificacions  que  [...]  es  perceben  com  a 
col∙loquials  i,  per  tant,  s’eviten  en  els  registres  formals:  [...]  En 




















P.  50.  “En  nord‐occidental  i  en  valencià,  és  bastant  general  la 
pronúncia  de  [a]  en  comptes  de  [a]  en  la  síl∙laba  travada  inicial, 







        P.  49‐50.  “En  diferents  parlars  valencians  es  donen  dos  processos 










c[a]ntral  P.  40.  “No  és  acceptable,  en  canvi,  la  tendència  a  generalitzar  la 












històri[ ]  P.  50.  “[...]  hi  ha  altres  modificacions  que  [...]  es  perceben  com  a 
col∙loquials  i,  per  tant,  s’eviten  en  els  registres  formals:  [...]  En 










part  del  baleàric  i  en  septentrional  a  elidir  la  vocal  neutra  final  en  mots 
esdrúixols  acabats en  ia, precisament per  a evitar el  caràcter proparoxíton del 
mot.” 
        P.  50.  “[...]  hi  ha  altres  modificacions  que  [...]  es  perceben  com  a 
col∙loquials i, per tant, s’eviten en els registres formals: 






















P.  73.  “Col∙loquialment,  és  freqüent,  d’altra  banda,  trobar  una 
consonant entre vocals adjacents per tal d’evitar la formació d’un hiat 






















p.  32.  “[...]  la  i  i  la  u  postconsonàntiques  seguides  de  vocal  es 
pronunciaven  tradicionalment  com  a  vocals  i  no  formaven,  per 
tant, diftong (con.di.ci.ó, in.gè.nu.a). Avui dia, però, en molts casos 
són  corrents,  i  fins  i  tot  generals,  les  pronúncies  amb  diftong 
creixent. Pel que  fa a  la  i,  la pronunciació amb diftong és general 




en mots  que  altrament  tindrien més  de  tres  síl∙labes:  con.tí.nua, 
cons.pí.cua  (cf.  i.ni.qua),  in.gè.nua,  a.ssí.dues.  La  pronúncia  amb 
diftong és acceptable en tots els registres en casos com absència o 































        P. 71. “Per analogia amb els casos en què es produeix l’alternança entre [v] (o 
[])  i  [w], en alguns parlars nord‐occidentals  i baleàrics,  la semivocal  [w] ha 
estat substituïda per  la consonant  [v]  (o  [])  [...];  i en el baleàric,  també en 





















Criteris   Grafia  Pronúncia  Exemples  Indicacions addicionals de pronúncia  Exemples 
        P. 76. “Les consonants oclusives “es mantenen sordes quan es troben en 
posició final de mot i van seguides de vocal [...] no se sonoritzen tampoc 
quan  es  troben  al  final  del  prefix  o  del  primer  membre  d’un  mot 
compost seguides d’un radical començat per vocal [...] no és acceptable 




































oclusiva,  es  produeix  també  simplificació  quan  aquests  grups 
precedeixen un mot que comença per vocal: malalt esperançat [...]. En 
canvi es manté el  grup  consonàntic quan el  grup és  final de proclític 
(amb  ell  [mb])  i,  generalment  també,  quan  és  final  de  mot  seguit 
d’enclític  (interromp‐ho  [mp], anant‐hi,  fent‐ho  [nt], però  [n] en algun 

















Criteris   Grafia  Pronúncia  Exemples  Indicacions addicionals de pronúncia  Exemples 
        P. 85. “La simplificació de sibilants i ròtiques té lloc entre mot i, 
dins  el  mot,  entre  el  prefix  i  la  base  lèxica  (descentrar  [s], 
desratització  [r])  i  entre  les  dues  bases  lèxiques  d’un  mot 
compost  (dos‐cents,  tres‐cents  [s]),  i  explica  la  pràctica 
inexistència  de  consonants  contínues  adjacents  en  posició 
































P.  85.  “A  diferència  del  que  ocorre  en  la  major  part  de  parlars,  en 
mallorquí  i  menorquí,  el  contacte  d’una  fricativa  alveolar  i  una  fricativa 




[...]  i  explica  la  presència  d’africades  corresponents  a  les  seqüències 
gràfiques sc en posició  interior de mot  (ascensor, piscina, escena  [tts]). No 



























P.  61.  “Determinats  parlars  valencians  (sobretot  del  valencià 
central)  i nord‐occidentals  (bàsicament,  ribagorçans) no  tenen 
sibilants  sonores,  de  manera  que  no  hi  és  possible  l’oposició 
entre  la sibilant sorda  i  la sonora en cap posició. Totes aquestes 







        P. 61. “En uns altres parlars,  les realitzacions ensordides només 




















        P.  86.  “En  mallorquí,  en  què  les  restriccions  sobre  les  codes  són  molt 
estrictes,  qualsevol  grup  consonàntic  final  de  més  d’una  consonant  es 
redueix  a  una  de  sola,  la  més  propera  al  nucli,  quan  el  mot  següent 













Criteris   Grafia  Pronúncia  Exemples  Indicacions addicionals de pronúncia  Exemples 
































P. 62. “A causa de  l’alt grau de velarització,  la /l/  tendeix a  realitzar‐se 
col∙loquialment com a semivocal velar [w] en posició de coda seguida de 














































[...].  Aquest  fenomen,  conegut  com  a  iodització  o  ieisme  històric,  és 








































Criteris   Grafia  Pronúncia  Exemples  Indicacions addicionals de pronúncia  Exemples 
        p. 69.  “En les formes flexives en què el radical va seguit de la 
marca de plural, ‐s, la nasal s’ha perdut en bona part de l’àmbit 
lingüístic  [...] però es conserva amb més o menys vitalitat en 
nord‐occidental,  en  valencià,  en  eivissenc,  en  el  parlar  del 
Camp  de  Tarragona  i  en  alguerès.  En  aquests  parlars,  les 





















Criteris   Grafia  Pronúncia  Exemples  Indicacions addicionals de pronúncia  Exemples 
        P. 70. “És bastant habitual no pronunciar  la r dels  infinitius si són plans  i 
van seguits d’un pronom començat per consonant, cosa que pot provocar 
canvis en la forma dels pronoms [...]. En alguns parlars, a més, la r s’elideix 






        P. 85. “La simplificació de sibilants i ròtiques té lloc entre mot i, 
dins  el  mot,  entre  el  prefix  i  la  base  lèxica  (descentrar  [s], 
desratització  [r])  i  entre  les  dues  bases  lèxiques  d’un  mot 
compost  (dos‐cents,  tres‐cents  [s]),  i  explica  la  pràctica 
inexistència  de  consonants  contínues  adjacents  en  posició 


































vegades desplaçaments de  l’accent a causa d’una  influència  forana o 
del  fet que presenten un patró accentual poc freqüent. Aquests tipus 




2)  fer plans mots aguts com ara alfil, poliglot, elit,  iber, xassís,  futbol, 
tiquet, hoquei, Tibet o oboè 
3) fer plans mots esdrúixols com ara èczema, període, aurèola, diòptria, 
Etiòpia,  isòbara,  olimpíades,  Himàlaia,  Hèlsinki,  pneumònia,  Ítaca  o 
Àtila 









Aguts:  alfil,  poliglot,  elit,  iber, 








         
P. 94. “Puntualment, hi ha formes amb  l’accent desplaçat que s’han 




















































Posició intervocàlica  Darrere i  asfíxia, elixir  clixé, pixar, Xixona 
  Darrere u semivocàlica  auxili, bauxita, Auxenci  disbauxa, nauxer, rauxa 
Entre consonant  mixt, mixtura, Calixt  Bixquert 
Entre consonant i vocal  marxisme, marxista  arxiu, ganxo, Xilxes 
Darrere i  apèndix, crucifix, prolix, Fèlix  guix, estocafix, Flix  
A final de mot  Darrere consonant  esfinx, larinx, linx 
(pronunciats [‐ks] o [‐s]) 
guerx, romanx, Elx 
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